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зационно-педагогические условия; другие параметры (преимущественно, связанные со 
специфичностью военных вузов, обусловленной особенностями профессиональной дея-
тельности, к которой осуществляется подготовка, а также с индивидуальными и группо-
выми – гендерными характеристиками девушек-курсантов) напрямую изменить не пред-
ставляется возможным, однако их оптимизация возможна психолого-педагогическими 
средствами и методами, воздействующими на самих субъектов образования. 
Проведенное теоретическое исследование компонентов и сфер жизнедеятельно-
сти, факторов и условий оптимизации образования, а также и эмпирический анализ 
особенностей жизнедеятельности обучающихся военных вузов позволил выделить ори-
ентировочные направления оптимизации жизнедеятельности курсантов-девушек. Мы 
полагаем, что представленные направления оптимизации позволят определить систему 
организационно-педагогических условий, создание которых в военном вузе будет спо-
собствовать оптимизации жизнедеятельности курсантов-девушек и, тем самым, обес-
печит повышение качества образования. 
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Проблема внедрения дуального обучения в образовательный процесс профессио-
нальных образовательных организаций среднего профессионального образования (далее 
по тексту – ПОО СПО) представляется целесообразной, своевременной и перспективной. 
Дуальная система полностью отвечает основным принципам компетентностного 
подхода, лежащего в основе современных Федеральных государственных образова-
тельных стандартов СПО: интеграция теории и практики, междисциплинарный подход 
в образовательном процессе, особое внимание на применении умений и знаний в про-
фессиональной деятельности, необходимость внедрения сетевых форм организации об-
разовательного процесса и позволит на качественно новом уровне организовать взаи-
модействие ПОО СПО и предприятий, и тем самым обеспечить современное качество 
подготовки квалифицированных рабочих [1].  
Согласно международной стандартной квалификации ЮНЕСКО, дуальная систе-
ма образования – это организованный учебный процесс реализации образовательных 
программ, сочетающих частичную занятость на производстве и обучение с неполной 
нагрузкой в традиционной школьной и университетской системе. 
Флагманом в организации дуального обучения считается Германия, где система 
профессионального образования отличается развитым институтом наставничества, 
практико-ориентированным обучением, активным участием бизнеса в подготовке кад-
ров. Немецкие исследователи (А. Шелтен, К. Штратман, Г. Штегман и др.) отмечают, 
что дуальная система обеспечивает тесное взаимодействие профессионального обуче-
ния с производственной сферой, своевременное реагирование на изменение ее потреб-
ностей и учет тенденций развития.  
Г.А. Федотова отмечает, что в новых социально-экономических условиях успеш-
ное развитие профессионального образования в России должно происходить в формах 
взаимодействия социальных партнеров. На сегодняшнем этапе нельзя сказать, что со-
циальное партнерство в системе профессионального образования полностью отсутству-
ет, но в нем нет четкого взаимодействия и слаженности. Г.А. Федотова рекомендует 
изучить опыт Германии, где действует отлаженный механизм института социального 
партнерства, подразумевающий активное участие в нем федеральных структур, работо-
дателей и профсоюзов [3].  
В настоящее время деятельность ПОО СПО, осуществляющих подготовку рабо-
чих кадров для машиностроительной отрасли, связана с решением ряда проблем: несо-
ответствие объемов, структуры и содержания подготовки рабочих кадров перспектив-
ным направлениям развития машиностроительного производства; несовершенствова-
ние механизмов социального партнерства ПОО СПО и предприятий – работодателей; 
недостаточной практикоориентированности в подготовке кадров для конкретных пред-
приятий; несоответствие материально – технической базы ПОО СПО современному 
уровню развития машиностроительной отрасли, а также уровня кадрового потенциала 
ПОО СПО инновационным задачам развития производства; недостаточной реализации 
инновационных форм и методов обучения; отсутствие независимой оценки (сертифи-
кации) качества подготовки квалифицированных рабочих со стороны работодателей; 
отсутствие многоканального финансирования реализации образовательных программ 
СПО, в том числе с привлечением средств предприятий - социальных партнеров. 
Одним из важнейших элементов, обеспечивающих качественное обновление и 
развитие профессиональной подготовки студентов ПОО СПО в целом и дуальной сис-
темы в частности, является ее научно-методическое обеспечение, предполагающее тео-
ретическое обоснование учебных и методических материалов, разрабатываемых в пе-
дагогической практике. 
Дуальная система профессионального образования представляет инновационный 
тип организации профессионального образования, предполагающий согласованное 
взаимодействие образовательной и производственной сфер по подготовке рабочих кад-
ров, построенный на единстве трех методологических оснований: аксиологического 
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(паритетность гуманистических и технико – технологических ценностей и целей), он-
тологического (компетентностный подход), технологического (развитие общественно-
профессиональных отношений) [2, 4]. 
Все сказанное выше является аргументированным основанием для построения ду-
альной системы подготовки кадров для предприятий машиностроительного профиля. С 
учетом этого коллектив ГАПОУ СО «Новоуральский технологический коллеж» с 2017 
года, в рамках Программы развития колледжа до 2024 года, реализует проект «Внедре-
ние элементов дуального обучения в образовательный процесс», цель которого – при-
ведение в соответствие уровня подготовки выпускников колледжа требованиям рабо-
тодателей – социальных партнеров и рынка труда Новоуральского городского округа 
(НГО). Социальными партнерами проекта стали предприятия машиностроительного 
профиля НГО: ООО «Научно-производственное объединение «Центротех», АО 
«Уральский электрохимический комбинат», ООО «Атоммашкомплекс, а также ООО 
«Уральский центр сложного литья», ООО «Новтехсервис». Проект реализуется в соот-
ветствии с договорами и соглашениями о сотрудничестве. Предприятия – партнеры и 
колледж совместно разработали локально – нормативную базу для обеспечения дуаль-
ной системы обучения. В колледже проходит теоретическая часть (50%), практическое 
обучение (учебная и производственная практика, лабораторные работы по междисцип-
линарным курсам) проводится на предприятиях, во время практики со студентами ра-
ботают наставники. Все задачи по проектированию и реализации образовательного 
процесса колледж и предприятия ведут совместно. От образовательной организации в 
обучении студентов принимают участие преподаватели и мастера производственного 
обучения колледжа, прошедшие стажировки на предприятиях. Со стороны предприятия 
преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, на-
ставники - работники цехов предприятия.  
Помимо обучения студентов, колледж и предприятия взаимодействуют по сле-
дующим направлениям деятельности: системная профориентационная работа; про-
граммно ‒ методическое обеспечение дуального обучения (согласование и разработка 
образовательных программ, разработка учебно ‒ методических комплексов); развитие 
материально ‒ технической базы колледжа; материальное стимулирование сотрудников 
и студентов колледжа, организация деловых поездок студентов и педагогов, выездных 
практик и стажировок; трудоустройство выпускников, в том числе демобилизующихся 
из ВС РФ, летнее трудоустройство студентов колледжа; воспитательная работа, соци-
альное проектирование (организация культурно ‒ массовых мероприятий; работа с ли-
дерами самоуправления); подготовка сборной команды для участия в чемпионате рабо-
чих профессий WorldSkills по различным направлениям, состоящей из студентов кол-
леджа и работников предприятий. 
Реализация проекта позволила обеспечить современное качество профессиональ-
ной подготовки рабочих кадров для предприятий НГО в условиях развития государст-
венно – частного партнерства, достижения соответствия между образовательными и 
профессиональными потребностями личности, рынка труда НГО и объемом подготовки 
рабочих кадров заявленных профилей. 
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Результаты анализа теории и практики профессионально-педагогического образо-
вания, а также компетентностно-ориентированного процесса обучения позволили 
сформировать теоретико-методологические предпосылки к моделированию процесса 
подготовки педагога профессионального обучения [1]. Моделирование процесса подго-
товки педагога в профессионально-педагогическом вузе неразрывно связанно с произ-
водственно-технологической составляющей, как формирующего компонента деятель-
ности. Производственно-технологический компонент деятельности формируется в ус-
ловиях профессионально-педагогической среды, определяющей необходимость моде-
лирования процесса подготовки современных специалистов (педагога профессиональ-
ного обучения). Необходимость использования метода моделирования в настоящем ис-
следовании потребовала рассмотрения понятий модели и моделирования.  
Термин «модель» происходит от латинского «modulus» и означает образец, норма, 
мера. Обобщая различные определения понятий, можно выделить в них следующие 
общие представления о модели: модель представляет собой средство познания; модель 
отражает существенные стороны оригинала, то есть объекта, явления реальной дейст-
вительности; модели охватывают только те свойства оригинала, которые значимы в 
данной ситуации и которые являются объектом исследования. Это говорит о целена-
правленности модели. 
Объектом нашего исследования является процесс подготовки педагога профес-
сионального обучения на основе производственно-технологического компонента дея-
тельности. В философской литературе понятие «процесс» означает закономерную, не-
прерывную смену следующих друг за другом моментов развития. Для того, чтобы осу-
ществлять развитие на каждом этапе должны преодолеваться противоречия, так как 
именно противоречия являются источником развития в диалектическом его понимании.  
В структуре педагогического процесса обычно выделяются противоречия, этапы, 
условия и средства взаимодействия участников процесса, а также достигаемые резуль-
таты. Основное противоречие процесса подготовки педагогов профессионального обу-
чения на основе производственно-технологического компонента деятельности. Все из-
